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Se publ icará en Madrid cuantas veces sea necesan'o.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
la Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.— fín Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Fil ipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre. 
10.° NEGOCIADO. 
Los Jefes de los regimientos y batallones de cazadores, que á con-
tinuación se relacionan, darán con toda urg-encia cumplimiento á lo 
prevenido en circular de 19 de Setiembre último, número 339. 
REGIMIENTOS. Número 3; Idem 4; Córdoba 10; Zaragoza 12; Ma-
llorca 13; Estremadura 15; Castilla 16; Regimiento núrn. 17; Ara-
gón 21; Gerona 22; Valencia 23; Bailen 24; Cuenca 27; Constitu-
ción 29; Iberia 30; Libertad 32; Múrcia 37; Cantabria 39; Málaga 40; 
Fijo de Ceuta. 
BATALLONES DE CAZADORES. Cataluña número 1.°; Madrid 2; Bar-
celona 3; Barbastro 4; Tarifa 6; Chiclana 7; Ciudad-Rodrigo 9; Si-
mancas 13; Las Navas 14; Vergara 15; Segorbe 18; Mérida 19. 
Dirección general de Infantería.— Negociado 1.°—Circular núme 
ro 375.—El Excmo. Sr. Capitan General Duque de la Torre y General 
en Jefe del ejército, ha tenido á bien disponer que los Jefes y Oficiales 
que á continuación se expresan, excedentes del ejército liberal de An-
dalucía por no haber tenido cabida en los cuadros de los cuerpos, pa-
sen á la situación de reemplazo en los puntos que se designan ínterin 
obtienen colocacion. 
En su consecuencia los Jefes de los cuerpos que se mencionan en 
la adjunta relación remitirán álos Excmos. Sres. Capitanes Generales 
de los referidos distritos las hojas de servicios y hechos para su con-
tinuación de los Jefes y Oficiales comprendidos en la misma; debiendo 
advertirse que si alguno de ellos ha obtenido colocacion posterior-
mente, tendrá esta debido efecto. Dios guarde á V.... muchos años.— 
Madrid 23 de Octubre de 1868.—CÓRDOVA. 
\ 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
í 
1 e r NEGOCIADO. 
Relación de los Jefes y Oficiales que por disposición del Excmo. Sr. Duque de la Torre pasan a la sit ia• 
don de reemplazo por no haber tenido cabida en los cuadros de los cuerpos con el empleo obten ido en 1 




















D. José Machado y Reberache... 
Antonio Brabo y Cumplido 
Pedro Rovello y Coello 
Tomás Martinez de Pablo 
Cleto Angulo y Jacobo 
Matías Lozano y Reinoso 
Atanasio Casaniayor y Esteban 
José Arutegui é Irizabar 
José López Villanueva 
José de los Santos Amador 
Ramón Iriarte y Broca 































































6.° Cazadores.. » 
» » 
» » 
D. Emilio Esteve 
Antonio Perea 
Cristóbal Vázquez 
Manuel Serreta y Sánchez 
Juan Luque y Ruiz 
Enrique García Dacal 
Francisco Alverico y Garci Palomo 
Juan Molina y Castellano 
Fernando Liaño y González 
Ramón Iglesias Burgos 
Vicente Melia y Gorrita 
José Trujillo y Celani 
José Orviña y Orviña 
Francisco Diaz de la Cortina 
Carlos Carvoy Escriba 
Quintín Nieto y Lucena 
Simón García López I. 
Eduardo Gallardo y Guzman 
Manuel Martos y Fernandez 
Francisco Ros y Franco 
José Andrés y Perez 
Antonio Hidalgo del Riego 
José Gomilay Mota— 
Miguel Melero y Mantilla 




Nicolás Fernandez Luanco 
Rafaél San Juan y Blanco 
Francisco Seris y Bonilla 




























Madrid C. L.N. 
Alcalá Henares C. L.N. 




6.° Cazadores.. Comandante.. 
Reg\° nrim. 4.. » 


























D. Heradio Lemus y Diez 
Francisco Gallo y Plaza 
Miguel Rodríguez Aguilar... 
Eduardo Luengo y Diaz 
Antonio Cubero y Fernandez 
Pió Villar y García 
Cándido Moreno y Cavanna 
José Ruvin de Ceíis 
José Vilasca y Sánchez 
Emilio Diez Labrano 
Antonio Bardagi y Rosello. 
Alejandro Búrgos 
Carlos Suero y Marcoleta.. 
Julián Viton y Moreno 
Esteban Valles y Andrés... 
Joaquín Ibañez y Rodríguez 
José Clavero 
Eduardo Rnfil 
Francisco Ramírez y Aguilar 
José Romero y Chaves 
José Caminero y Serrano — 
Pedro Cela Ceigido 
Adolfo Carrillo 
Francisco Ramírez 
Julio Vidal y Alonso 

































C. L. N. 
Andalucía. 





















































Capitaü D. Fráiicisco]Jurado y Murillo. *.. 
Francisco Nadal y Gay 
Rafael Pelaez y Pelaez 
José Casas y Romero 
Juan Sánchez Baca 
Inocencio Cárdenas Barallo 
José Peral y Ferrer 
Vicente Cáceres y Sánchez 
Eugenio Buceta y Cabrera 
Marcos Nuñez Nuñez 
Andrés Girasa y Garcia 
Joaquin Martin Arévalo 
Joaquin León Andrade 
Bernardino Roldan y Vaquerinas. 
Manuel Poblador y Guin 
Evaristo Abarca Diaz 
José del Aguila Yegros 




























Atienza C. L. N. 
Tarifa Andalucía. 
Idem. 
Ciudad-Real... C. L. N. 
Andalucía. 









































D. Víctor Ri vas y Vidal 
Francisco Carbonero Sánchez 
Jaime Jo ver y Baño 
Teodoro Esparza Bacamva 
Luis Alvarez Montes. . 
Mariano Fernandez y Maldonado 
Manuel Tapia Contreras 
Niceto Fajardo y Soler 
Federico Infante y Gómez 
Juan Ramos Soler 
Juan Hernández Rodríguez 
Francisco Nebe Delgado 
Manuel Mora Ladrón 
Rosendo Moino y Mendoza 
Francisco Romero Maldonado— 
Waldo Prat y Golordo 
Vicente Palazon y Sánchez 
Manuel Parra verde y Arzabal 
Balbino Cortés y Perez 
Rafael Salcedo y Marugan 




Manuel Ortiz Lazo . 
Salvador Alfeiran Sánchez 
PUNTOS 
DONDE RESIDEN. DISTRITOS. 
Cataluña. 
Andalucía. 




Caballar C. L. N. 






Madrid C. L. N. 
Sevilla Andalucía. 
Idem. 













Cantabria — » 
» 
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» » » 
Valencia, 
H M W M X 
Teniente 





















D. Modesto Campo-Redondo 
Antonio Cañarnaque Añon 
Juan Benitez Benitez 
JernardinocMfeTá^.rj.í,; ¿ . v 
j$éro d^Castro Cisneros... v.. . . . . . 
Miguel Cubero garcía.-..... .-.v. v . . . . . 
Arturo Artalejo Perez 
iiuis; Seqluei'ra Ardizv.v .v . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Sánchez B l a n c o - . . . . . . 
Adrián; Fernandez ¡Rodríguez . . . . . . . 
Manuel Pórtela Lope£ ; •. .. . 
Luis Cantillon 
joséMicó y Rev-et;.vr.v.v.v.v.v.v.. 
Rudesindo GarcíaCalvo.. •. -. •..... 
Agustín Villar • ...-.•..•. 
......... 
gogelioi I^amiíe^í . ,.ÍÍJ;:; . . ; ; ; . ; ; ; . . •. 
Manuel Valenciano 
Pedro Perez •.. 
Fernando Zomuaiio;::;:: s ; i;;;;.•. . . . 
í rapQÍsca)Guzmanv>r40íi; • • . . 
Rapaon García Lamela;. : . . •. •.. •.. 
'práji3W5isQ0 Castelo/Tell .• •... •. •. . •. 
Juan] Rafael S&ncjteayv ; i; ; -. ; 
•íua,u Guitiani Sánchez-. •. •. •.. •. •. •. 
Francisco Royes Vátoaueva-. . . •. •. 
Francisco Hermida 
-Primitivo Tomás- Ajcoa. 







Cádiz.. . . . . . . . 
Alcamz — . . . 
Cádiz,-, . v . v . . - . 
Madrid 
Idem. v. 
.teta. - . . . . . 
Vigo 
...... 
José Sanz y Stóri^BKS' 
Vicente Riquer Perales 
José Castro Grova. 
. . . . 
Idemv. -.. . . . 
Idemr.. .. •. •.. . 
Idem'......-... 
Ronda; -. •..-...-. 
Mákga. . -. 









































PROCEDENCIA. CLASES. » 




























Kf<Jíl<ÍL I>GJ.¡/Jfc»'; ' ' ' ' V' • i c v n o m b r e s ; 
'l08? 0!UTIfG yübw • ' ' 
: ! i : ' " vii-
[. I.';HU:Í--GO [T 
Enrique Sancho Miñano 
Justo Sancho Miñano 
José Isac délas Planas 
Carlos Carcía Moreno 
Pedro Jimenez Avalos 
Baldomero Campo Redondo 
Carlos Alas Marial 
Melchor Salas 
Manuel Ortega Sayas... 
Cárlos Moliné y García.. 
Miguel David Rafols 
Julio Bueno de la Vega. 
Camilo Feijo Sotomayor. 
Juan Martínez Llanos... 
Matias Rodriguez Abella 
Antonio Almagro López., 
Manuel Alvarez Espinar. 
José López Carriscosa... 
Juan López Cordero 
Eugenio Albujar y Gordillo 
Andrés Jurado Ruiz 
Pedro Alarcon y Racines 
Nicomedes García García 
PUNTOS 














Mirandilla. . . . 




Logrosano. . . . 


























C. L. N. 
Andalucía. 
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Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero 376.—El Excmo. Sr. Director General de Carabineros, con fecha 
6 del mes actual, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: No habiendo en la actualidad ninguna vacante en el 
cuerpo de mi cargo, he dispuesto que los catorce individuos com-
prendidos en la adjunta relación, cuyas instancias en solicitud del 
pase á este Instituto tuvo Y. E. á bien dirigirme con su atento escrito 
de 22 del pasado, se les tenga presente para las que ocurran en lo su-
cesivo en concurrencia con los demás aspirantes, toda vez que tie-
nen derecho á lo que solicitan como procedentes del arma de su me-
recida Dirección.» 
Lo que he dispuesto se publique en eí MEMORIAL del arma, así co-
mo la relación que se cita, para conocimiento de los individuos que en 
la misma se espresau.— Dios guarde á Y... muchos años.—Madrid 23 
de Octubre de 1868. —CÓRDOVA. 















Reg. Gerona. . 














Cabo 1 0 
NOMBRES. 
José Berenguer Tortosa.. 
Luis Soriano Martínez.... 
Francisco Perez Carrasco. 
José Porta Guardia 
Andrés Rodríguez Caza.. 
Pió Sayas Moreno. 
Baltasar Sánchez Rodero. 
Rafael Rodríguez Feito... 
Santiago Cubero Segovia. 
Policarpo Valverde Trapero 
Mariano Arribas Crespo.. 
Elias Martin Polo 
Serafín Sánchez Fernandez 
Juan Toro Brabo 
SOLICITUD. 














Dirección general de Infantería•—Organización.—Circular nú-
mero 377.—Con fecha 2*2 dei actual, digo al Jefe del batallón cazado-
res de Llerena lo siguiente: 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 18 del actual, me dice lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha expedido el decreto siguiente: 
El Gobierno provisional ha tenido por conveniente disponer que el 
batallón de cazadores Llerena número 17, quede disuelto.—Madrid 
diez y ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho.—El Minis-
tro déla Guerra, Prim.—Para llevar á efecto la anterior disposición 
he tenido á bien resolver: Primero. Los Jefes y Oficiales del expresado 
batallon'quedarán desde luego en situación de reemplazo. Segundo. 
— 528 — 
Las clases y demás individuos de tropa serán distribuidos entre los 
demás cuerpos del arma de Infantería. Tercero. V. E. designará el 
personal indispensable que haya de hacerse cargo de los fondos, ar-
mamento, vestuario, equipo, menaje y demás efectos pertenecientes 
al batallón que se disuelve y de los cuales ha de hacerse entrega al 
batallón cazadores de Béjar número 17, que con esta fechase dispo-
ne su formación. Cuarto. La bandera del batallón cazadores de Lle-
rena será entregada en el Museo de Artillería Quinto. El batallón de 
cazadores últimamente espresado-se considerará disuelto por ñn del 
actual, para todos los electos de contabilidad.—Lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes.—Lo que traslado á Y 
para que en consecuencia de lo dispuesto en los dos preinsertos de-
cretos, proceda desde luego á todas las operaciones necesarias para 
llevar á cabo en el plazo que se marca la disolución del batallón de 
su mando, remitiéndome relación de los Jefes y Oficiales que quedan 
de reemplazo con expresión del punto donde desean fijar su residencia. 
Al propio tiempo remitirá V... álos Capitanes Generales respectivos 
copias ele sus hojas de hechos y servicios, teniendo además presente 
para el mejor cumplimiento de lo que se le ordena las siguientes ins-
trucciones: 1.a Las clases é individuos de tropa serán baja por fin del 
corriente mes con destino á los regimientos y batallones que se ex-
presan en la relación adjunta, reclamando V. con la mayor brevedad 
posible los pasaportes para que se incorporen á sus nuevos destinos 
con la prontitud debida, conducidos á cargo del sargento que á cada 
fracción se le designan ó en su defecto del cabo mas caracterizado; y 
respecto á los individuos de esta última clase, remitirá V... á esta Di-
rección relación nominal con espresion de su nuevo destino.—En el 
contingente señaladoácada cuerpo distribuirá V...proporcionalmente 
los individuos que se hallen con licencia semestral é ilimitada, forman-
do también de ellos relaciones nominales en que se consigne el pue-
blo y provincia en que residan, las cuales dirigirá V... á los cuerpos en 
que deban ser altas, lo mismo que las de los que se hallen presentes, 
teniendo además cuidado de renovar las bajas de los que estén en el 
hospital.—Los individuos de banda y charanga, escepto los de contra-
ta que continuarán en el nuevo batallón, los distribuirá V... precisa-
mente entre los batallones de cazadores de que hace mérito la rela-
ción antes pitada, cuyos batallones darán en cambio el personal equi-
valente necesario para la formación de la nueva charanga y banda, 
de modo que el que reciba un individuo que toque un instrumento 
determinado, procederá á dar de baja con destino al batallón cazado-
res núm. 17, precisamente el del suyo que toque igual instrumento.— 
Al sargento ó cabo de cornetas lo destino desde Juego al batallón ca-
zadores de Ciudad-Rodrigo y el de igual clase de éste será baja con 
destino al nuevo batallón.—El Comandante, el Capitan depositario, 
Habilitado y Oficial de almacén del batallón que se disuelve conti-
nuarán en Valladolid para hacer la entrega de todo lo concerniente 
al mismo; en inteligencia de que el nuevo cuerpo que le sustituye 
ha de ser continuación del disuelto en la parte relativa á contabili-
dad, detall y administración, y en este concepto se harán cargo de 
sus nuevos cometidos el Cajero, Habilitado y Oficial de almacén en-
— 529 — 
trantes.—3.a Las compañías serán ajustadas por fin de mes con arre-
glo á los pliegos de reparos ó extractos liquidados, continuándose el 
ajuste definitivo por los Capitanes de las nuevas compañías que se 
organicen, como apoderados de las que mandan los actuales.—4.a y 
última. El armamento, equipo, menaje, prendas mayores de vestua-
rio é instrumental de charanga y banda, entregarán y conservarán 
en el almacén con los correspondientes inventarios para que pueda 
recibirlos el nuevo batallón.» 
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha expedido el decreto siguiente: 
Yo mando, en consideración los relevantes servicios prestados á la 
causa de la libertad por la ciudad de Béjar, y muy especialmente por 
la denodada defensa que hizo en el último alzamiento nacional, el 
Gobierno provisional ha tenido á bien disponer que, para perpetuar 
la memoria de hecho tan distinguido se forme un batallón de caza-
dores con la denominación de Béjar, que tomará el núipero 17 entre 
los de dicho instituto.—Madrid diez y ocho de Octubre de mil ocho-
cientos sesenta y ocho.—El Ministro de la Guerra, JuanPrim.—Para 
llevar á efecto la anterior disposición, he tenido á bien resolver: Pri-
mero. La orgarizacion del expresado batallón tendrá lugar en Béjar, 
de cuya ciudad toma el nombre. Segunda. Debiendo constar de igual 
pié y fuerza que los demás batallones de cazadores, V. E. designará 
las clases de tropa que han de pasar á formar el cuadro del que se 
crea, así como de los soldados que de los cuerpos que determine lo 
han de verificar al anterioimente referido. Tercero. V. E. remitirá á 
este Ministerio el cuadro completo de Jefes y Oficiales. Cuarto. Los 
fondos, armamento, vestuario, equipo, menaje, cornetas, instrumen-
tos de la charanga y demás efectos del disuelto batallón de cazadores 
de Llerena, serán entregados al de Béjar. Quinto. Para todos los efec-
tos administrativos se considera organizado el último batallón expre-
sado el dia 1.° del próximo Noviembre, pero pasando la revista admi-
nistrativa el dia 15 de dicho mes. Sesto. Los individuos de los diferen-
tes contingentes que han de pasar á formar el batallón de cazadores 
Béjar núm. 17, cuya marcha se activará todo lo posible, solo llevarán 
las prendas menores de vestuario y el capote, devolviéndose esta úl-
tima prenda á los cuerpos de que proceda, en el caso de que no pudie-
se proporcionárseles délos que existan en los almacenes, ya cumplido 
el tiempo de duración. Dichos individuos serán ajustados y satis-
fechos por fin del mes actual y conducidos según Y. E. crea conve-
niente.—Lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que con copia de la relación de destinos que se cita, se circula 
en el MEMORIAL para conocimiento de los individuos del arma; proce-
diendo los Jefes de los cuerpos á quienes corresponde á dar de alta la 
fuerza que se les señala en la revista de comisario del próximo mes de 
Noviembre, cuidando los mismos de dirigirse á las autoridades mili-
tares respectivas, á fin de hacer saber á los que se hallan con licencia 
el nuevo cuerpo á que han sido destinados.—Dios guarde á V... mu-
chos años.—Madrid 23 de Octubre de 1868.—CÓRDOVA. 


























w o H OJ o PJ O w o o D 
' 
o" 'o 
Cuernos á que se 
destinan. 
Sargento 2.° Guillermo Quirós Gayat » 1 2 1 » » 
• 
11 16 Reg.° Africa. » Gerónimo Sánchez Ayuso » 1 2 1 » » 11 16 Zamora. 
» Miguel Torres Martin » 1 1 1 » » 11 16 Almansa. » Francisco Homero Albano » 1 1 1 » » 11 16 Estremadura. » Francisco Echevarría Eruchaga » 1 1 » » 11 16 Asturias, 
» José Rodríguez López » 1 1 1 » » 11 16 Granada. 
» Gregorio Vallejo y Vallejo » 1 1 1 » » 11 16 Burgos. 
» Francisco Franco y Rivera » 1 1 1 » » 16 Murcia. 
» Juan Caudenas Viilanueva » 1 1 » » 11 16 S. Fernando. 
» Basilio Blanco Velez » 1 1 1 » » 11 16 Zaragoza. 
» Jacinto Flores y Flores » 1 1 1 » » 11 16 Navarra. 
» Bonifacio Zeña y Perez >> 1 1 1 >> » 11 16 Sevilla. 
» Fernando Rodríguez Gil » 1 1 1 » » 11 16 León. 
Cazs. O t r o l 0 Francisco Trabanco Ramos 1 » 2 1 2 » 30 20 Cazs. Cataluña. 
» Eulogio Fuentes Calvo 1 » 2 1 2 » 30 20 Madrid. 
» Fernando Yuste Sánchez 1 » 2 1 2 » 30 20 Barcelona 
» Gabriel Frais Blanco 1 » 1 2 » 30 20 Barbastro. 
» Dionisio Martínez Cuesta 1 » 1 2 » 30 20 Talavera. 
» Benito Menendez Rodríguez 1 » 1 1 2 1 30 20 Chiclana. 
» Juan Fernandez Obre's 1 » 1 1 2 » 30 20 Ciudad-Rodrigo. 
» Angel Zamora Revuelta 1 » 1 1 2 » 30 20 Alba de Tormes. 
» Fernando Fernandez Barrera 1 » 1 1 • 2 >> 30 20 Arapiles. 
Otro 2.° Félix Sánchez González » 1 1 1 2 » 30 20 Verga ra. 
» Nicolás García Cárcamo » 1 1 1 1 1 30 20 Antequera. 
» Juan Mateo Miguel » 1 1 1 1 1 30 20 Mérida. 
» Manuel Perez Jiménez » 1 1 1 1 1 30 20 Alcántara. 
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Dirección General (Le Infantería.—9.° Negociado.—Circular nii-
mero 378. —El Excmo. Señor Vocal Gerente del Consejo de Gobierno 
y administración del fondo de redención y enganches del servicio mi-
litar, con fecha 20 de Setiembre último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, en dispo-
sición de 8 del actual, dijo al Sr. Presidente de este Consejo lo que 
sigue:—Excmo. Sr.: Darlo cuenta de las fundadas razones que V. E. 
expone en la comunicación que dirigió á este Ministerio en 22 de Ju-
lio último, consultando respecto á la conveniencia de adoptar en las 
cuentas que forme ese Consejo de redenciones el año natural en vez 
del económico, he dispuesto, aprobando lo propuesto por Y. E., que 
en la próxima cuenta que ese Consejo rendirá á fin de año, se com-
prendan los nueve meses desde l'.°de Abril á 31 de Diciembre, siendo 
dicha cuenta en lo sucesivo por años naturales desde 1.° de Enero á 
últimos del mencionado mes de Diciembre.—Lo que traslado á Y. E. 
para su conocimiento, advirtiéndole que el certificado de la cantidad 
que los cuerpos tienen en Depósito para atender á la satisfacción de 
premios y pluses de voluntarios y que hasta ahora han expedido en fin 
de Marzo de cada año, lo remitirán á este Consejo desde el actual con 
fecha 31 de Diciembre.» 
Lo que traslado á V... para su conocimiento y efectos consiguien-
tes,—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1868. 
—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería— Organización.—Circular nú-
mero 379.—El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, en 18 del actual, 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se ha expedido el Decreto siguiente: 
De acuerdo con el Gobierno provisional he resuelto lo siguiente:— 
Primero. Se concede la vuelta al servicio con el empleo y ventajas de 
que ee hallaban en posssion y abono del tiempo que han estado sepa-
rados á los sargentos del ejército que hayan sido licenciados sin ha-
berlo solicitado por consecuencia de lo prevenido en Decreto de 7 de 
Julio de 1866 y diferentes disposiciones.—Segundo. Se les concede 
asimismo los grados y empleos que hasta la fecha les haya podido 
corresponder reglamentariamente.—Tercero. Los que quieran acojer-
se á este beneficio deberán dirigir sus instancias á los Directores ge-
nerales de las armas de que aquellos procedan, no debiendo ser admi-
tidos las de aquellos que se separaron voluntariamente ó fueron es-
pulsados por su mala conducta ó faltas en el servicio militar.—Lo que 
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL para conocimien-
to de los individuos del arma.—Dios guarde á Y.... muchos años. 
Madrid 23 de Octubre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 380.—El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, con fecha 18 del 
actual, me dice lo siguiente: 
— 532 — 
«Exorno. Sr.: El Capitan General, Duque de la Torre, Presidente 
del Gobierno provisional, dice á este Ministerio con fecha de ayer lo 
que sigue: — En vista del escrito de Y. E. de hoy, considero que debo 
hacer la aclaración que Y. E. desea para la aplicación de gracias al 
ejército que mandó el Capitan General Marqués de Novaliches en la 
forma siguiente:—Primero. El ejército que mandó el Capitan General 
Marqués de Novaliches tiene derecho, en virtud de una comunicación 
que dirijí desde Córdoba con fecha 1.° del actual al Mariscal de Cam-
po D. José Ignacio de Echevarría, Comandante General de la división 
de vanguardia del citado ejército, á la misma gracia general otorga-
da á las fuerzas de mi mando.—Segundo. Dicha gracia general, que 
fué la que concedí al citado ejército y no á ninguna otra parte del 
resto del ejército de la Nación, fué por lo respectivo á las clases de 
Jefes y Oficiales al empleo inmediato á los que tuvieran grado supe-
rior, y el grado á los que. no lo tuvieren.—Tercero. A los Cadetes y 
sargentos primeros, les concedí el empleo de Alférez y á las demás 
clases de tropa el ascenso á que se hubieren hecho acreedores, sin 
perjuicio de la rebaja de dos años otorgada á toda la clase de tropa 
repartidos entre el tiempo de servicio activo y el de la reserva.— 
Cuarto. Asimismo les es aplicable á los Jefes y Oficiales el beneficio 
que concedí á los heridos que consistió en dos gracias, ó séa grado y 
empleo superior á los que estaban sin graduar, y empleo del grado 
que poseían y grado superior á los que tenian grado.—Quinto. Por 
último, los heridos de la clase de tropa deben obtener la licencia ab-
soluta si la desean, y sinó la rebaja de dos años y cruces pensionadas 
según su comportamiento. Para otorgar las concesiones á que se re-
fieren las dos anreriores disposiciones, será indispensable, como V. E. 
comprenderá, la justificación correspondiente. Con lo que dejo expues-
to se aclara de una manera definitiva la forma en que debe aplicarse 
la gracia general que otorgué como General en Jefe del ejército libe-
ral de Andalucía á las tropas que mandó el Marqués de Novaliches. y 
aprovecho con el mayor gusto esta ocasion para expresar á V. E. con 
cuánta satisfacción he visto el decreto de 10 del actual por el que 
deseoso Y. E. de recompensar los servicios de todo el ejército le con-
cede una gracia general basada en los mismos principios que la otor-
gada por mí en Córdoba á las tropas citadas del Capitan General 
Marqués de Novaliches; haciendo Y. E. justicia á su decidida y expon-
tánea adhesión al alzamiento nacional iniciado en Cádiz, del mismo 
modo que por mi parte se la hice á aquellas fuerzas, por los senti-
mientos patrióticos y de extricta disciplina que las animaba.—Lo 
traslado á V. E. á fin de que las propuestas de gracias del ejército que 
mandaba el Marqués de Novaliches, se formen con sujeción á las an-
teriores aclaraciones, aprobadas por el Gobierno provisional.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma, para el 
debido conocimiento de todos los individuos que la componen.—Dios 
guarde á Y... muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1868. —CÓRDOVA. 
I 
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Dirección general de Infantería.—4.° Negociado—Circular nú-
mero 381.—Accediendo á las instancias que han promovido á mi au-
toridad los hermanos mayores de los individuos cuya relación se 
acompaña, he tenido por conveniente destinarlos de los cuerpos á que 
pertenecen á los que en la misma se marcan, en atención á hallarse 
comprendidos en las disposiciones vigentes. 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para sa-
tisfacción de los interesados y para que por los Jefes de los cuerpos 
respectivos, se proceda al alta y baja correspondiente en la revista de 
comisario del mes próximo.—Dios guarde á V... muchos años.—Ma-
drid 23 de Octubre de 1868.—CÓRDOVA. 
RELACION QUE SE CITA. 
P R O C E D E N C I A . C L A S E S • NOMBRES. 
























) . Márcos Martin Molinos 
Antonio López Fernandez. 
Nicolás Magro Gil 
Máximo López Yazquez... 
Juan Rodríguez Soto 
Aurelio Rodriguez Rod.z .. 
Luis Hundiano Barrasoy... 
Matías Martin Baena 
Zoilo García Gómez 
José Rico Beltran 
Rafael Hernández Enriquez 
Caz. de Segorbe 
4.° Reg. Art.a 
1.° Id. Id. 
1.° Id. Id. 
3.° Id. Id. 
2.° Id. Id. 
3.° Id. Id. 
1.er Reg. Ing.os 
2.° Id. Id. 
2.° Id. Id. 
Cab.a Talavera. 
Dirección general de Infante7tia.—^.° Negociado.—Circular nú-
mero 382.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, coniecha 18 del ac-
tual, me dice lo siguiente: 
«Disponga Y. E. que todos los individuos de tropa qué por conse-
cuencia de la rebaja de tiempo de servicio que conceden los decretos 
de 10, 12 y 14 del actual deben pasar á la segunda reserva, sean baja 
desde luego en sus cuerpos respectivos, facilitándoseles el oportuno 
pasaporte, para que á la mayor brevedad puedan disfrutar del bene-
< > 
ficio que se les ha otorgado; procediéndose con igual actividad res_ 
pecto de los individuos, que hallándose sirviendo deben obtener la 
licencia absoluta.» 
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Lo que traslado á V... para su mas exacto y pronto cumplimien-
to.—Dios guarde á Y... muchos años.—Madrid 23 de Octubre de 1868. 
—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular núme-
ro 383.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 20 del actual, 
me dice lo siguiente: 
Excmo. Señor: El Gobierno provisional se ha servido disponer que 
los Jefes y Oficiales del ejército mandado por el Marqués de Novaliches 
heridos en la batalla de Alcolea, justifiquen esta circunstancia con 
certificación de los médicos que los hayan asistido, quienes bajo su 
responsabilidad detallarán clara y distintamente, de modo que no 
haya lugar á duda, el carácter de la herida y su más ó ménos gra-
vedad.—Lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos expresados.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para 
conocimiento de todos los individuos que la componen. Dios guarde -
a Y... muchos años. Madrid 23 de Octubre de 1868. 
Córdova. 
4.° NEGOCIADO. 
Hallándose vacante la plaza de Tambor mayor del regimiento nú-
mero 3, los cabos de tambores del arma que deseen ocuparla y reúnan 
las circunstancias que para ello se exigen, promoverán sus solicitu-
des al efecto, dirigiéndolas á esta Dirección por conducto de su Jefe 
respectivo. 
9.° NEGOCIADO. 
El Jefe del cuerpo á que pertenezca ó haya pertenecido ;el soldado 
Manuel Llamas, se servirá manifestarlo á esta Dirección á la mayor 
brevedad posible. 
MAD RID: 1868.—Imprenta del MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
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